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Introduction: In medical science, the first step in the diagnosis of illness is
taking history and conducting physical examinations. Given the wide range
of diseases and the overlapping of symptoms, paraclinical studies play a
very important role in differentiating the disease from each other and
reaching the f,rnal diagnosis- In the meantime, medical imaging focuses on
many aspects of patient care and its importance is increasing. It should be
noted that until the present proposal was submitted, our search for a study
on the correct selection of medical imaging methods and the promotion of
the radiology curriculum, according to the results of these studies, was not
a result. So, in the first stage, we decided to do a study to evaluate the
knowledge of surgeons in Jiroft University of Medical Sciences about the
correct choice of CT Scan, and we hope that we will take steps to assist in
planning to improve the knowledge of surgeons about the correct choice of
CT Scan, which benefits Such as timely diagnosis and proper treatment of
diseases, protect the health of patients from the potential risks of such
interventions and increase the cost effectiveness of these methods.
Methods: This cross-sectional study was a descriptive study that included
all trauma patients referring to the Emergency Hospital Bahonar. Of these
patients, 209 patients were enrolled in the study. Patients' information was
in a check Self-made list includes demographic information (ug., sex, type
of trauma) As well as the results of CT scan performed for patients and
interventional interventions for the treatment of patients (chest tube). In
order to collect the information of the collaborator of the project, by
collecting information from the hospital archives and patients'records, they
collected the information and, in order to check the results of CT scan of
patients, referring to the electronic system for recording the radiologic
information of patients in the hospital, and considering the normality of
.t
either rim pneumothorax And whether the patients really had a chest tube
indication or not.
Results: Of the 209 subjects,82.8o/o were male and 17.2% were female.
Most of the subjects were 15-45 years old (60.8%). In ll.5o of cases
penetrating trauma was present and in other cases trauma was non-
penetrating. Chest tube was used for 17 patients (1.8%) and the rest of the
patients were monitored. Out of 209 CT scans, only l2.9Yo of the subjects
found an abnormal finding.
Conclusion: Due to the possible complications of CT scan for patients and
the amount of radiation that patients receive for CT scan, physicians' efforts
should be to reduce the unnecessary CT scan, which results The study
showed that 87.7o/o of uncorrected CT scans did not have an abnormal
finding.
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